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Programa de Formación del IAPH. 2008
Presentamos el Programa de Formación del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico consistente en
24 cursos de especialización, sobre diferentes ámbitos del patrimonio y la gestión cultural, que tendrán
lugar a lo largo de todo el 2008.
Este programa tiene como objetivo el perfeccionamiento y puesta al día de los profesionales del
patrimonio y la gestión cultural mediante cursos teórico-prácticos de corta duración organizados en
colaboración con las siguientes asociaciones y colegios profesionales:
R Asociación Andaluza de Antropología
R Asociación Andaluza de Bibliotecarios
R Asociación Andaluza de Documentalistas
R Asociación de Archiveros de Andalucía
R Asociación de Gestores Culturales de Andalucía
R Asociación Española de Gestores de Patrimonio Cultural
R Asociación Española de Museólogos
R Asociación para la Interpretación del Patrimonio
R Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Bellas Artes de Andalucía
R Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias de Cádiz. Sección Arqueología
R Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias de Granada, Jaén y Almería.
Sección Arqueología
R Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias de Granada, Jaén y Almería.
Sección Historia del Arte
R Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias de Sevilla y Huelva. Sección
Arqueología
R Universidad de Granada
Preinscripción
El plazo de preinscripción para los cursos del IAPH se abrirá tres meses antes del inicio de cada uno de
ellos, y se cerrará, aproximadamente, un mes antes del comienzo del curso.
La preinscripción se formalizará cumplimentando el boletín que para este fin está disponible en la
Agenda de Formación de la Web del IAPH: www.juntadeandalucia.es/cultura/iaph
Los servicios del IAPH que se prestan a través de la web institucional, tienen como objetivos prioritarios
facilitar la accesibilidad a la ciudadanía y mejorar la calidad a través de una gestión ágil y de máxima
transparencia. Ese es el motivo por el cual es necesario registrarse como usuario la primera vez que
se accede al boletín de preinscripción de los cursos del IAPH.
Los criterios de selección, que se tienen en cuenta a la hora de realizar la selección conjunta formada
por miembros de la entidad colaboradora y del Departamento de Formación y Comunicación del IAPH,
son los siguientes:
R Ser profesional en activo del ámbito del patrimonio y la gestión cultural demostrado mediante
currículum.
R Tener la mayor vinculación profesional con la temática del curso.
R Tendrán preferencia los solicitantes andaluces, o que ejerzan su actividad profesional en territorio
andaluz.
R Se valorará positivamente al personal de la Junta de Andalucía y a los afiliados a la entidad colaboradora
del curso que cumpla los requisitos anteriores.
R  No se tendrá en cuenta el orden de llegada de las preinscripciones.
La entidad organizadora se reserva el derecho de solicitar a la persona interesada la documentación
acreditativa de la titulación universitaria, así como otros datos aportados en el currículum.
Una vez realizado el proceso de selección se le comunicará a los alumnos admitidos, por parte de la
entidad colaboradora y a través de la web del IAPH, que pueden formalizar la matrícula. En el caso de
no comunicar la aceptación de la plaza o realizar el ingreso bancario en el plazo establecido, se procederá
a avisar a los alumnos en lista de espera.
Si realizado el pago de matrícula, por un motivo debidamente justificado, fuera imposible la realización
del curso por parte del alumno, únicamente se le reintegrará el coste de la matrícula si se avisa a la
entidad colaboradora con la suficiente antelación para que la plaza pueda ser disfrutada por otro alumno.
Este procedimiento de preinscripción no será válido para el curso Técnicas de diagnóstico aplicadas a
la conservación de los materiales de construcción en los edificios históricos, organizado en colaboración
con la Universidad de Granada, institución que dispone de un formulario propio de inscripción.
Información
Información detallada y actualizada sobre el Instituto, el Departamento de Formación y Comunicación
y su oferta formativa puede consultarse en la Web del IAPH: www.juntadeandalucia.es/cultura/iaph
INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
Departamento de Formación y Comunicación
Camino de los Descubrimientos, 1
Isla de la Cartuja.  41092  Sevilla




Asociación de Gestores Culturales de Andalucía
EL PATRIMONIO CULTURAL Y LA DINAMIZACIÓN DEL TERRITORIO (TELEFORMACIÓN)
Dirección: Juan Alonso Sánchez Martínez, Área de Cultura del Ayto. de Loja
Fecha:  9 de abril al 8 de mayo de 2008
Modalidad: Teleformación
ESTRATEGIAS DE PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN CULTURAL
Dirección: José Ignacio Artillo Pabón, Gestor Cultural
Fecha:  22 al 24 de octubre de 2008
Lugar: Sevilla
+ info: Asociación de Gestores Culturales de Andalucía. C/ Pacheco y Núñez del Prado 11, bajo. 41002. Sevilla
T 954 905 944
En colaboración con la Asociación Española de Gestores de Patrimonio Cultural
CURSO-TALLER DE CAPACIDAD DE ACOGIDA TURÍSTICA EN DESTINOS Y ESPACIOS
PATRIMONIALES
Dirección: María García Hernández, Universidad Complutense de Madrid
Fecha: 28 al 30 de abril de 2008
Lugar: Sevilla
+ info: Asociación Española de Gestores de Patrimonio Cultural. Edificio B Más Ferré. Campus de Somosaguas.
Universidad Complutense de Madrid. 28223. Madrid.
T 913 528 476  F 913 942 956  W www.aegpc.org  C-e aegpc@aegpc.org
Interpretación
En colaboración con la Asociación para la Interpretación del Patrimonio
TALLER DE TÉCNICAS PARA LA INTERPRETACIÓN DEL PATRIMONIO
NATURAL Y CULTURAL
Dirección: Jorge Morales Miranda, AIP
Fecha: 31 de marzo al 4 de abril de 2008
Lugar: Algeciras (Cádiz)
+ info: Asociación para la Interpretación del Patrimonio.  Avda. de Zaragoza 35, 1º of. I.  35005. Pamplona.
T 948 15 00 12  M 607 455 420  W www.interpretaciondelpatrimonio.com   C-e secretaria@interpretaciondelpatrimonio.com
Bienes inmuebles
En colaboración con la Universidad de Granada
CURSO DE TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO APLICADAS A LA CONSERVACIÓN DE LOS
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN LOS EDIFICIOS HISTÓRICOS
(14ª EDICIÓN)
Dirección: Eduardo Sebastián Pardo, Universidad de Granada
Fecha: 9 al 13 de junio de 2008
Lugar:  Granada
+ info: Universidad de Granada. Dpto. de Mineralogía y Petrología
T 958 243 340  F 958 243 368
Conservación y restauración
En colaboración con el Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Bellas Artes de Andalucía
ESCULTURA CONTEMPORÁNEA. TEORÍA Y PRÁCTICAS PARA SU INTERVENCIÓN
Dirección: José Carlos Roldán Saborido, Centro Andaluz de Arte Contemporáneo
Fecha: 20 al 22 de febrero de 2008
Lugar: Málaga
INTRODUCCIÓN A LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE MOSAICOS ROMANOS
Dirección: Antonio Fernández Ugalde, Museo Histórico Municipal de Écija
Fecha: 10 al 13 de marzo de 2008
Lugar: Sevilla
TÉCNICAS Y MATERIALES APLICADOS A LA CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN DE
PINTURA SOBRE METALES
Dirección: Marta Lage de la Rosa, Dpto. de Ciencia de Materiales e Ingeniaría Metalúrgica de la Universidad Carlos
III de Madrid
Fecha: 12 al 14 de mayo de 2008
Lugar: Sevilla
LA IMAGEN DIGITAL: PROCESOS Y APLICACIONES EN EL CAMPO DE LA
CONSERVACIÓN / RESTAURACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES
Dirección: Isabel Dugo Cobacho, IAPH
Fecha: 15 al 17 de octubre de 2008
Lugar: Sevilla
+ info: Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Bellas Artes de Andalucía. C/ Teodosio nº 5, Bajos A y B. 41002. Sevilla.
T + F 954 383 414  C-e  colbaa@teleline.es
Antropología
En colaboración con la Asociación Andaluza de Antropología
DOCUMENTACIÓN Y SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO INMATERIAL
Dirección:  Gema Carrera Díaz y Aniceto Delgado Méndez, IAPH
Fecha: 5 al 9 de mayo de 2008
Lugar:Sevilla
+ info: Asociación Andaluza de Antropología. Apdo. de Correos 474. 41080 Sevilla
W www.asana-enlinea.org
Arqueología
En colaboración con la Sección de Arqueología del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en
Filosofía y Letras y Ciencias de Cádiz
METODOLOGÍA FDA EN ARQUEOLOGÍA URBANA. SIG APLICADOS AL REGISTRO,
DOCUMENTACIÓN Y PLANIMETRÍA DIGITAL EN EL TRABAJO ARQUEOLÓGICO DE CAMPO
Dirección: Sergio García Dils, Ayuntamiento de Écija
Fecha: 16 al 20 de junio de 2008
Lugar: Cádiz
+ info:  Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias de Cádiz.  C/ Sacramento nº 16, 11001 Cádiz.
T 956 226 813   F 956 214 995
DIBUJO DE ELEMENTOS ARQUEOLÓGICOS EN MEDIOS SUBACUÁTICOS
Dirección: Milagros Alzaga García, Centro de Arqueología Subacuática (IAPH)
Fecha: 23 al 27 junio de 2008
Lugar: Cádiz
En colaboración con la Sección de Arqueología del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en
Filosofía y Letras y Ciencias de Granada, Jaén y Almería
CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO: RELIQUIAS, TESOROS, MUSEOS,
ATRACCIONES
Dirección: Francisca Hornos Mata, Delegación de Cultura de Jaén
Fecha: 21 al 23 de abril de 2008
Lugar: Jaén
ANÁLISIS ARQUEOLÓGICOS DE EDIFICIOS. ALGUNAS EXPERIENCIAS EN ANDALUCÍA
Dirección: Miguel Ángel Tabales Rodríguez, Universidad de Sevilla
Fecha: 3 al 5 de noviembre de 2008
Lugar: Granada
+ info:  Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias de Granada, Jaén y Almería.
C/ General Narváez nº 1, 1º, 18002. Granada.
T + F 958 254 716   W www.codoli.org   C-e codoli@teleline.es
En colaboración con la Sección de Arqueología del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en
Filosofía y Letras y Ciencias de Sevilla y Huelva
TALLER DE CERÁMICA PARA ARQUEÓLOGOS: TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN
Y CONTEXTOS CULTURALES
Dirección: O. Rodríguez Gutiérrez y F. J. García Fernández, Universidad de Sevilla
Fecha: 26 al 28 de mayo de 2008
Lugar: Sevilla
TALLER DE CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN EN YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS
Dirección: Jesús Serrano Rodríguez, GARES, S.L
Fecha: 29 de septiembre al 2 de octubre de 2008
Lugar: Sevilla
+ info: Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias de Sevilla y Huelva. C/ Betis nº 49-50,  41010 Sevilla.
T + F 954 279 735   W www.cdlsevilla.org   C-e betis@cdlsevilla.org
Historia del arte
En colaboración con la Sección de Historia del Arte del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en
Filosofía y Letras y Ciencias de Granada, Jaén y Almería
EXPOSICIONES TEMPORALES: GESTIÓN Y DISEÑO
Dirección: Rafael López Guzmán, Universidad de Granada
Fecha: 15 al 18 de abril de 2008
Lugar: Granada
+ info:  Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias de Granada, Jaén y Almería.
C/ General Narváez nº 1, 1º .18002 Granada.
T + F 958 254 716  W www.codoli.org  C-e codoli@teleline.es
Bibliotecas
En colaboración con la Asociación Andaluza de Bibliotecarios
BIBLIOTECAS, USUARIOS Y WEB 2.0: NODOS DE LA MISMA RED (TELEFORMACIÓN)
Dirección: Tomás Bustamante Rodríguez,  Asociación Andaluza de Bibliotecarios
Fecha: 24 de abril al 22 de mayo de 2008
Modalidad: Teleformación
LA GESTIÓN DE PROYECTOS EN BIBLIOTECAS (SEMIPRESENCIAL)
Dirección: Soledad Nuevo Ábalos, Asociación Andaluza de Bibliotecarios
Fecha:  9 al 10 de octubre de 2008 (parte presencial)
Lugar: Málaga
+ info:  Asociación Andaluza de Bibliotecarios.  C/ Ollerías 45-47, 3º D, 29012 Málaga.
T 952 213 188  F 952 604 529  W www.aab.es  C-e  aab@aab.es 
Documentación
En colaboración con la Asociación Andaluza de Documentalistas
PLANIFICACIONES ESTRATÉGICAS EN UNIDADES DE INFORMACIÓN
Dirección: Anabel Fernández Moreno, Biblioteca Infanta Elena
Fecha: 28 al 30 de enero de 2008
Lugar: Sevilla
PATRIMONIO Y CUSTODIA DEL DOCUMENTO DESDE SUS ORÍGENES HASTA
LA ACTUALIDAD
Dirección: Laura Millán Domínguez, Asociación Andaluza de Documentalistas
Fecha: 27 al 29 de octubre de 2008
Lugar: Sevilla
+ info: Asociación Andaluza de Documentalistas. Cuesta del Rosario 8, casa 1, 1º-I,  41004 Sevilla.
T + F 954 560 961  W www.aadocumentalistas.org  C-e administracion@aadocumentalistas.org
Archivos
En colaboración con la Asociación de Archiveros de Andalucía
CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS: DEL PERGAMINO A LOS DOCUMENTOS
ELECTRÓNICOS
Dirección: Asociación de Archiveros de Andalucía
Fecha: 26 al 28 de marzo de 2008
Lugar: Sevilla
EDIFICIOS CON ARCHIVOS: PROBLEMÁTICA
Dirección: Asociación de Archiveros de Andalucía
Fecha: 4 al 6 de junio de 2008
Lugar: Granada
+ info: Asociación de Archiveros de Andalucía. Apdo. 315. 41080 Sevilla.
T 639 244 456.
Museos
En colaboración con la Asociación Española de Museólogos
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN SOCIAL: APLICACIONES A LA MUSEOLOGÍA
(TELEFORMACIÓN) 2ª EDICIÓN
Dirección: Mª Teresa Estrada Castro, Psicóloga investigadora. Máster en Gestión Cultural
Fecha: 13 de mayo al 12 de junio de 2008
Lugar: Teleformación
+ info: Asociación Española de Museólogos. Avda. Reyes Católicos nº 6, 5ª Planta. 28040 Madrid.
T 915 430 917  F 915 440 225  W www.museologia.net  C-e  aem@museologia.net

